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Ideas para la reflexión
En los últimoslustrosel escenariode la historiaparecefelizmenteinmersoen un nuevoci-
clo de debatey discusiónteórica.Esciertoque éstanuncaha faltadoy que el devenirhistorio-
gráficoestáplagadode momentos imilares;perono lo esmenosque,con el éxitode la llama-
da «nuevahistoria»,se impusouna excesivamicroespecializacióno, como ha escritoJosep
Fontana,microsectorialización2•
No sediscutenaquí laspositivasinfluenciasde esa«formade hacerhistoria»en cuantoal
planteamientode nuevosproblemasy métodos.Más biensecriticanlos efectosproducidospor
la fragmentacióny desintegracióndel análisishistórico,elevandomuchasvecesa la categoría
de historiablehechosy realidadesmáscercanasal anecdotarioy la narraciónde curiosidades
que al rigorde un quehacercientífico.Lejosde plantearun uso instrumentalde esashistorias
sectorialesde caraa reconstruirunavisiónglobalde la humanidad,dicho fraccionamientoha
llevadoa «investigarminuciascarentesde relevanciafueradel ámbitoestrictode la profesión,y
a publicarlosresultadosen revistasy monografíasquesólo leenotrosmiembrosde la "tribu"»3.
Múltiplesy variadasson lasrazonesque se puedenaducirparaexplicarlo.Desde las que
se nutrende la mismaconfusiónideológicaque ha afectadoa otrosámbitosy que se ha exage-
rado en los añosochentacon el triunfode la «postmodernidad»y el llamado «pensamiento
débil»,hastalasquenacende lasperversionesinternasal mundoacadémico,donde la laborde
los historiadoresprofesionalesestámuchasvecesviciadapor la esclerosisinstitucionaly la mal-
sanacompetitividadqueseviveen loscírculosuniversitarios,traducidasambasen una preocu-
pante«neurosiscurricular».
Esprobableque partede esasdeficienciasno sepuedansubsanaren tantono cambienlos
fundamentosideológicosde nuestrasociedad.Al menoscabeesperarque los aceleradoscam-
bios históricosde los últimosañossirvanparahacemospensarmássobrela funciónde la histo-
ria y el compromisosocial de los historiadores,profundizandoun debateabiertoa finalesde
1989por la direcciónde la revistaAnnales y quehatenidounode sushitosmásflamantesen el
pasadocongresointernacionalA historiaa debate,el cualdebecontribuira que la historiografía
españolaparticipeen ladiscusióncon voz propiay no, segúneracostumbre,como simplesgre-
gariosde lasideasy métodoslanzadosenotroslugares.
1 Debosei\alarqueunaprimeraversióndeestetrabajofuepresentadabajoel tituloLa escritura en el pasado. Historia y Paleo-
gra{la:Razones para el diálogo cientffico, enel congresointernacionalA historia a debate (SantiagodeCompostela,7-11de
julio de1993).Ahorasepublicaconunaredacciónnueva,enriquecida la luzde lasreflexionesy lecturasquemehanentre-
tenidodesdeentonces.Naturalmente,conel permisoy lasfacilidadesquemehadadoCarlosBarros,a quiendesdeestaspági-
nasreiteromisinceroagradecimiento.
2 La historia después del fin de la historia. Reflexiones acerca de la situación actual de la ciencia histórica, Barcelona,Critica,
1992,p.85.
3 Ibldem. p. 123.
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Valiéndonosde eseclima de reflexión,representadoparel dournantcritique»de Annales,
el congresocompostelanoy la recientepublicaciónde diversasobrassobreteoríay métodode
la historia,algunasen la estelade A historiaa debate",me propongocontribuiral mismocon
ciertasconsideracionessobre la línea de trabajoen la que se sitúanmis investigacionesmás
recientes,la historiade la culturaescritao de lasprácticasdelescribir.
Huelgadecir que la mismaempiezaa serunaformade hacerhistoriaen la décadade los
sesenta,paralelamenteal desarrollode los estudiossobreel alfabetismo.Sin embargosu reco-
nocimientoentrelos historiadoresólo haempezadoa producirseen losúltimosaños,a medida
que la historiade la alfabetizacióny la historiade la culturasehanrenovadoy abiertoa nuevos
enfoquesy problemas.Part~de la responsabilidaden esatardíaaceptaciónes imputablea las
mismasreticenciasque la historiade la culturaescritadespertóy despiertaentregranpartede
los paleógrafos,en cuyo senonaciócomo unapropuestade superaciónde loscorsésteóricosy
metodológicosderivadosdel quehacertradicional.Laotra,no menosimportante,convieneano-
tarlaen el debede los propioshistoriadores,sobretodode aquéllosque hanvivido maniatados
por suslimitadosinteresesy hanpermanecidosordosa lo queseestabacociendoen otrasdisci-
plinas, másaún cuando éstasformanpartede las que despectivamentese había etiquetado
como «auxiliaresde la historia»..
El actualdebatehistóricotiene uno de susretosen la abiertadiscusiónpluridisciplinar,
planteadaen relacióntantoa otrascienciassocialescomo a las materiasquetradicionalmente
hanestadovinculadasal cursusacadémicodel historiador,y que ahora,desdela autonomíade
su propio estatus,tienenigualmentemuchoque decir en la reconstrucciónglobal del pasado.
Abundaren el diálogointerdisciplinarno esmásqueretomarel caminotrazadopor los historia-
doresde la primerageneraciónde Annalesy del que dan fe lassiguientespalabrasde Lucien
Febvre:
Negociarperpetuamentenuevasalianzasentredisciplinaspróximaso lejanas;concentrar
en hacessobreun mismotemala luz de variascienciasheterogéneas:ésaes la tareaprimordial,
la másurgentey la másfecunda,sin duda,de lasque se imponena una historiaque se impa-
cientaantelasfronterasy loscompartimientosestancoss•
La historiase definepor tantoen virtudde esaconfluenciade enfoques,que,desdeángu-
los y perspectivaspropias,hacende ella la «cienciaque intentaabarcarlo humanoen su con-
junto y explicar,con ello, el funcionamientode la sociedad¡¡6.Dicho de otro modo, «aprehen-
,4 Me refiero principalmente a la últimas reflexiones sobre la evolución de Anna/esy la historiografía francesa [Hervé COUT AU-
BEGARIE, LepMnoméne«nouve/Jehistoire•.Stratégieet idéo/ogiedesnouveauxhistoriens,París, Economica, 1983;Fran<;:ois
DOSSE, Lahistoriaenmigajas.De cAnnales.a la «nuevahistoria.,Valencia, Edicions Alfons el Magn~nim, 1988(ed. orig. en
francés, 1987);Peter BURKE,Larevoluciónhistoriográficafrancesa.Laescuelade los cAnnales.:1929-1989, Barcelona, Gedi-
sa, 1994(ed. orig. 1990)),a ciertos estadosde la cuestión [Peter BURKE(ed.), FormasdehacerHistoria,Madrid, Alianza Edito-
rial, 1993(ed. orig. 1991);César GONZÁLEZ MiNGUEZ (ed.), LaotraHistoria:Sociedad,culturay mentalidades,Bilbao: Ser-
vicio Editorial Universidad del País Vasco, 1993;Problemasactualesde la Historia.TercerasJornadasdeEstudiosHistóricos,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1993].algunos trabajos de Carlos BARROS[cLa "Nouvelle Histoire" y sus crí-
ticos., Manuscrits,9 (1991),pp. 83-111,«El "tournant critique" de Annales., RevistadeHistoriaMedieval,2 (1991),pp. 193-
197,«Historia de las mentalidades, Historia social., TemasMedievales,2 (Buenos Aires: 1992),pp. 205-230,«La contribución
de los terceros Annales y la Historia de las Mentalidades., en LaotraHistoria,pp. 87-118;«Historia de las mentalidades: posi-
bilidades actuales., en Problemasactualesde la Historia,pp. 49-67)ya los dossiers y monográficos de algunas revistas e
incluso periódicos [Historiasocial,16 (primavera-verano 1993)y 17(otoño 1993);Manuscrits,11(1993),12(1994);El País,
jueves 29de julio de 1993(Suplemento «Temasde Nuestra Época: ¡La historia en crisis?, año VII, número 289)].
5 Combatespor lahistoria,Barcelona, Ariel, 19825,p. 30 (ed. orig. 1953).El capítulo del que procede la cita se publicó por vez
primera en 1933.
6 J. FONTANA, Lahistoriadespuésdelfindelahistoria,p. 114.
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derel pasadodel hombreen su totalidad,en todasu complejidady su enterariqueza,/. Nadie
niegala connotaciónutópicade la historiaglobalni tampocoque en muchoscasosse ha abu-
sadodel conceptode totalidadconvirtiéndoloen unaexpresiónpoco menosque retórica,pero
no porello sedeberenunciara la construcciónglobaldel devenirhistórico,objetivoque estuvo
ciertamenteen los iniciosde la tradiciónde Annalesy que debeestarloen el presenterevisio-
nismohistoriográfico.
La contextualizaciónglobalizadorade los procesoshistóricoses tambiénuna referencia
obligadaen cualquierade lasmúltipleshistoriassectorialesque sepuedenplantear.No nossir-
ven losestudiosparciales-tanto de carácterlocal comotemático- queseencierranen sí mis-
mosy escapana su integracióncomopiezasde un puzzlemuchomásrico y complejo.Losmis-
mos,seguramentesirvenal aumentode nuestrosafanesenciclopedistas,pero es poco lo que
aportanal progresode la cienciahistóricay a la interpretacióndel pasadoen toda su riqueza.
Por el contrarioencierranunaevidentedeformaciónde la misma.
Otro elementoque debeformarpartede la discusiónestáen la correctaidentificaciónde
los sujetosprotagonistas,siemprelos hombresy las mujeres,lasmujeresy los hombres,consi-
deradosen sociedad.Estohacequecadaformade historiardebasera la vez historiasocial. De
ahí que algunasde las recientespropuestascon lasque setratade respondera la crisisde esta
ciencia persiganla confluenciaentrelasdiversashistoriassectorialesy la historiasocial. Esel
casode lasreflexionesde ArmandoPetruccisobrehistoriade la sociedade historiade la escri-
tura8, los trabajosde CarlosBarrosrespectoa los horizontesde la historiade lasmentalidades,
citadosanteriormente,o lasaportacionesde RogerChartiery PeterBurkeen el campode la his-
toriaculturalde la socialy la historiasocio-culturaI9•No setratade unayuxtaposiciónde méto-
dos y objetivos,sino de una intersección,unasimbiosisde formasde hacerhistoriasurgidade
la conceptualizaciónde éstacomounsistemadevasoscomunicantes.
Enesehorizonteesen el que planteoestaspáginassobrelos avataresy perspectivasde la
historiade laculturaescrita.
Por un ladoestasreflexionesabundanen una líneade trabajoabiertaen los añossesenta
por algunospaleógrafositalianos,especialmenteArmandoPetrucci.No contentoscon la meto-
dologíatradicional,iniciaronunare-interpretaciónde lasescriturasusualesen función del con-
textosocial.De algúnmodo,como pusode manifiestoVittorioDe Donatoal mediarla década
de lossetenta,esasinvestigacionespretendíanunamayoraproximaciónentrela paleografíay la
historialO• Talesestudios,englobadosentoncesbajo la denominaciónde alfabetismoe cultura
scritta,asumieronlastesissobrelasrelacionesentrela escrituray la sociedadanticipadasen los
añostreintaporel paleógrafohúngaroIstvánHajnal.
7 Henri Irénée MARROU, .Qu'est-ce que I'histoire?, L'Histoireetsesméthodes,bajo la dirección de Charles Samaran, París,
Gallimard, 1961, pp. 3-33. Cfr. Ciro Flamarion S. CARDOSO-Héctor PÉREZBRlGNOLl,Losmétodosde la historia.Introduccióna
losproblemas,métodosy técnicasdelahistoriademográfica,económicay social,Barcelona, Crítica, 19845, p. 24.
8 .Storía della scritturae della societ.\., Alfabetismoe culturaseritta,Nuova serie, 2 (1989), pp. 47-63 [Ahora: .Storia della serit-
tura e storia della societll., Anuariode EstudiosMedievales,21 !1991), pp. 309-312]. Dicho texto fue presentado en el 111
CursodeEstudiosBennassal-Castelló(junio de 1986).
9 Roger CHARTIER, .Historia intelectual e historia de las mentalidades. Trayectorias y preguntas., en El mundocomo represen-
tación.Estudiosobrehistoriacultural,Barcelona, Gedisa, 1992, pp. 13-44 [Antes en RevuedeSynthese,111-112 (1983), pp.
277-307]; .EI mundo como representación., en Ibtdem,pp. 45-62 [Antes en Annales.E.S.C.,1989, pp. 1505-1520]; .De la
historia social de la cultura a la historia cultural de lo social., HistoriaSocial,17 (1993), pp. 97-103; Peter BURKE,.La nueva
historia socio-cultural., HistoriaSocial,17 (1993), pp. 105-114.
10 Vittorio DE DONATO, .Paleografia e storia., QuademiMedievali,1 (1976), pp. 87-93.
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Por otro lado la historiade laculturaescritaen suestadoactual,seenriquececon lasapor-
tacionesque llegande diversasáreas,principalmentede la másmodernahistoriade la alfabeti-
zación, la «nueva»historiacultural,la historiadel libroy la historiade la lecturall,o lastesisde
D. F. McKenzie sobrela bibliografíay la sociologíade lostextos12•
Enun ordenmásprácticoestetrabajopretendereflexionarsobreuna líneade investigación
todavíapoco introducidaen nuestropaís,segúnconstatabahacepocosañosÁngel Canellasal
trazarun sucintopanoramade la paleografíaespañola13•Si repasamosutrayectoriaacadémica
y científica, tal como ponende manifiestolos recientesestadosde la cuestión14, constatamos
que la mismaha estadomonopolizadapor unametodologíade trabajoque sólo pretendíares-
ponder a las preguntasqué,cuándo,dóndey cómose produjeron los testimoniosescritos,
dando como resultadouna conjuntode estudioscentradosen la lecturacríticade los mismos,
sudatación,localizacióny el análisisinternode lasformasgráficas15•
A mediadosde la pasadadécada,GimenoBlayresumíael estadode la pale.ografíaespaño-
la en estostérminos:
La Paleografíamantienetodavíael carácterde ciencia auxiliarque servíade instrumento
de lectura,descontextualizandola escrituradel mediodondesurge.A lo sumo,y graciasa la
pericia alcanzadaen el estudiodel devenirde lasformasgráficas,se proporcionabanlos ele-
mentosnecesariosparaconseguirdosestadiosmásavanzadosen la investigación:la datacióny
localizaciónde manuscritos.Tradicionalmente,la Paleografíaentendíacomoparteteóricade su
materiala evoluciónde la escritura,perounaevolucióninterna,circunscritaa lasmodificacio-
nesgráficasúnicamente16•
Con estaspáginasse quieretambiéndifundirentrelos historiadoresuna metodologíaque
no puedefaltaren su cartapacioprofesional.En estesentidosorprendeel amplio desconoci-
mientoque de la mismaseatisbaentrebuenapartede ellos, incluidoquienesse handedicado
a temasrelacionadoscon la historiade la educacióny la alfabetizacióno la historiade la cultu-
ra. Una pruebafehacientede esevacíoestáen la escasaatenciónquese le dispensóa estaten-
denciahistoriográficaen el congresoA historia debate,no sóloen lasponenciasgeneralesde
11 A 105trabajos de Roger Chartier que hemos mencionado anteriormente, sumamos ahora los siguientes: .Introducción a una
historia de las prácticas de la lectura en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), en El mundocomorepresentaci6n,pp. 107-120;
.Per una storia delle pratiche di lellura nell'Et~ Moderna (Secoli XVI-XVIII)., AnnalidellaScuolaNormaleSuperioredi Pisa.
Classedi Lettere Filosofía,Serie 111,Vol. XXVIII, Núm. 2 (1993), pp. 385-402; .De la historia del libro a la historia de la lectu-
ra., en Libros lectoresy lecturasen la EdadModerna,Madrid, Alianza Editorial, 1993, pp. 13-40 [Antes en Archiveset
BibliotMquesdeBelgique,LX, 1-2 (1989), pp. 161-189].
12 Labibliographie tlasociologiedestextes,Paris, Éditions du Cercle de la Librai(ie, 1991 (ed. original, Londres, British Library,
1986).
13 .Estado actual de la Paleografla en España., AnuariodeEstudiosMedievales,21 (1991), p. 416.
14 Además del trabajo citado en la nota anterior, tenemos en cuenta las siguientes revisiones historiográficas: Francisco M. GiME-
NO BLAY, .La Paleografla en España. Una aproximación para su estudio en el siglo XX" en Un secolodi Paleografiae Diplo-
matica(1887-1986). Per iI centenariode/1'/stitutodi Paleografiadel/'Universit/ldi Roma,A cura di Armando petrucci e Ales-
sandro Pratesi, Roma, Gela editrice, 1988, 189-209; los textosde las ponencias 'lUlO se presentaronen el 11ICursodeEstudios
Bennassal-Castelló(Manuel Lucas Álvarez, Gimeno Blay, José Trenchs Odena, Santos Garcia Larraguetay Maria Josefa Sanz
Fuertes), publicadas en el Anuariode EstudiosMedievales,21 (1992); y Ángel RIESCOTERREROS,.Datos para la historia de la
Paleografia y de su enseñanza como disciplina., en StrenaeEmmanveleMarrerooblatae.Parsaltera,Ed. de Gloria Diaz Padi-
IIa y Francisco González Luis, La Laguna: Universidad de La Laguna, 1993, pp. 287-298.
15 Armando PETRUCCI, Brevestoriadellascritturalatina,Roma, Bagallo Libri, 1989, pp. 18-20.
16 F. M. GIMENO BLAY, .La escritura en la diócesis de Segorbe. Una aproximación al estudio del alfabetismo y la cultura escrita
en el Alto Palancia (1383-1458)., BoletindelCentrodeEstudiosdelAlto Palanda,1/2(1984). Cito por la separataeditada por
la Universidad de Valencia, Departamento de Paleografla y Diplomática, [p. 1l.
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lasecciónde historiacultural,sinotambiénen el conjuntode lascomunicacionespresentadasy
admitidasen ella. Exceptuamosel trabajode Manuel Peña Díaz, aunque,a tenor del que ha
publicado en la revistaManuscrits,se inscribeen unascoordenadasmuy similaresa las que
pusieronen bogalosestudiososdel alfabetismoallá por los añossesenta,esdecir la cuantifica-
ción, entoncesde las firmasy en éstede lo que ha llamadoel «gradode familiaridadcon el
escrito»17.Sin embargono tieneen cuentalos enfoquesmásdinámicosy enriquecedoresde la
historiade lasprácticasde laescrituray la lectura.De todosmodosseríamosinjustossi no reco-
nociéramosquealgunoshistoriadoresde la alfabetización,la educacióno la culturasí hansabi-
do incorporara sustrabajosestasnuevasperspectivas,procedentesa vecesde disciplinastantil-
dadasdetécnicasy auxiliarescomola paleografía18•
Los caminos de la paleografía
La paleografíanacea finalesdel sigloXVII de la manode la diplomática.Se consideraque
el primertratadopaleográficoo la primeraexposicióndoctrinalcon un planteamientocientífico
lo componenlos capítulosVIII, X Y XI, especialmenteesteúltimo,de la obra del benedictino
Jean Mabillon, De rediplomaticaIibri VI (Paris,1681)19.Paraestemonjemaurinola paleografía
era concebidacomo una simpledisciplina auxiliar de la diplomática,a la que recurrió para
resolverla polémicaque le enfrentóal jesuitaDanielvon Papenbroecksobrela autenticidadde
losdocumentosrealesmerovingiosconservadosen la abadíaparisinade SaintDenis.Ello le exi-
gió el desarrollode una metodologíaesencialmentepericial,orientadaa la lectura,transcrip-
ción, datacióne identificaciónde lasescrituras.
Con algunasexcepciones,la laborde la mayorpartede los paleógrafosy eruditosde las
escriturasantiguas(porentoncesla paleografíaestabacentradaexclusivamenten los productos
escritos-no todos-anterioresa la apariciónde la imprenta)en los siglosposteriores,estuvobas-
tante identificadacon esa línea de trabajo.Su principal cometidotratabade perfeccionaral
máximola clasificaciónde lasescrituras,llegandoa proponertaxonomíastan puntillosasque,
másqueexplicarla complejidaddel hechoescritocomofenómenosocio-cultural,incidieronen
la singularizaciónde cada acto de escritura.Además,teniendoen cuentaque por entonces,
como sucedíaen campo de la historiacon el predominiode las tendenciaspositivistas,los
documentosquemásinteresabaneranlosde lasclasesdirigentes.
Los primerosantecedentesdignosde servaloradoscomo muestrade un sesgodistintotal
vez debamossituarlosen la Istoriadiplomaticacheserved'introduzioneal/'artecritica(Mantua,
1727)del italianoScipioneMaffei, aunqueéstano pasarade ser lo que AlessandroPratesiha
calificadocomo «unaoscuramaancoraumbratileintuizione»20.
Fueprecisamenten el contextointelectualdel sigloXIX, al hilo de un cúmulo de circuns-
tanciasfavorables(desarrollocientíficoe institucionalizaciónacadémicade lasdisciplinasrela-
17 Manuel PEÑA DiAZ, .EI uso social de la escrituraen Barcelona en el siglo XVI., Manuscrits, 11 (1993), pp. 143-16B.
18 Cfr. Antonio VIÑAO FRAGO, •The History of Literacy in Spain: Evolution, traitsand questions., History of Education Quartely,
vol. 30, núm. 4 (1990), pp. 573-599 (espec. 577-579); IDEM, .Alfabetización y alf~betizaciones., en Leer y escribir en España.
Doscientos años de alfabetizaci6n, bajo la dirección de Agustfn Escolano, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
1992, pp. 385-410 (385-386).
19 Elisa RUIZ, Hacia una semiologfa de la escritura,Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992, p. 158. Sin embargo el
término como tal no empezó a utilizarse hasta que lo introdujo el campanero de Mabillon en la abadía parisina de Saint Ger-
main des Pres, Bernardde MONTFAUCON, Palaeographia graeca sive de ortu et processu Iitterarumgraecarum, París, 1708.
20 .Uno sguardo al passatoper affaciarsi al futuro., en Un secolo di Paleografía e Diplomatica, p. XIV.
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cionadascon la historia;creaciónde institutosnacionalesde investigaciónhistórica;aparición
de grandescoleccionesdocumentalesy de publicacionesperiódicas;aplicaciónde la fotografía
a la reproducciónde facsímiles;descubrimientode nuevasfuentespaleográficas,en concreto
los papiros)21,cuando máselementossedieronparaprofundizaren la perspectivaculturalista,
sin que ello mermarael mayorpesode los usoserudito-positivistasde tan hondocaladoentre
paleógrafose historiadores.
Ludwig Traube(1861-1907),con su obra sobrela producciónmanuscritadel monasterio
irlandésde Peronneen Francia,abrió nuevoshorizontesa la paleografíaal tratarde explicarel
fenómenográficocomo un aspectode la historiade la cultura22.Giorgio Cencettiha señalado
que el enfoque principalmentefilológico lleva a esteautory a susdiscípulos a presentarun
visión incompletay parcialde la historiade la escritura23.
La consolidacióncientíficade la disciplinaaconteceen lasprimerasdécadasdel sigloXX,
momentoen el que coincidenalgunosde los másrenombradospaleógrafos(LuigiSchiaparelli,
Giorgio Cencetti,Giulio Battellio lean Mallon24).Lateoríapaleográficade estosautoresdefinió
con mayoramplitudel campoy objetivosde estudio,aunqueel conceptode paleografíatoda-
vía tenía másque ver con una historialinealy estáticade la escrituraque con la formulación
social,situacionaly contextualizadade la misma.
El giro paleográficoempezóa fraguarsea partirde losaños30 por influenciade la metodo-
logía marxistapracticadapor historiadorescomoAleksanderqieysztory, sobretodo, el paleó-
grafo húngaro IstvánHajnal, cuyos trabajoshan suscitadolas másvariadasconsideraciones
entrela profesión.ArmandoPetruccive en las investigacionesde Hajnal verdaderasy propias
anticipacionesen el desarrollode unahistoriade la escrituraarticuladaalrededorde lasrelacio-
nesentreesteinstrumentoexpresivoy la sociedad2s.AlessandroPratesi,admitiendolo estimu-
lantede susteorías,ha dicho queen lasobrasde Hajnaly Gieysztorseponehastatal puntoel
acentosobreel aspectosocialde la escritura,que sedescuidala verificaciónsistemáticade los
datosrealesofrecidospor losdocumentosescritos,añadiendoquetalespropuestasonconcep-
tualmentecontradictoriastantocon el historicismodeterministade los francesescomo con el
neoidealismode Cencettj26.
Dejemosahoraque seaHajnal quiennosexpliqueel significadoque paraél tienela escri-
tura como fuentehistóricaindisociabledel contextosocial en el que se produce,distribuyey
consume:
21 Algunosde estospuntoshanmerecidorecientementela atencióndediversosautores,cuyasconlribucionesdancuerpoa la
obraErudición y discurso histórico: Las instituciones europeas (s. XVIII-XIX), Ediciónde FranciscoM. GimenoBlay,Valencia,
Universitatde Valencia.Departamentode Historiade laAntigiiedady de laCulturaEscrita,1993.Asimismovolvemossobre
ello enCarlosSÁEZ- AntonioCASTILLOGÓMEZ, .En tornoal conceplode Paleografia.,Indagación. Revista de Historia y
Arte, 1 (UniversidadeAlcalá:1994),enprensa.Estemismotrabajopuedeservircomosintesisde laevoluciónseguidapor la
disciplinadesdesunacimientohastanuestrosdias.
22 Perrona Scottorum, ein Beitrag zur Ueber/ieferungsgeschichteund zur Palaographie des Mittelaltters, Munich,1900.Cfr. Giu-
lio BATTELlI,Lezioni di Paleografia, CiudaddelVaticano,libreriaEditriceVaticana,1986,3'ed.(lO' reimp.),p. 17.
23 G. CENCETTI,Lineamenti di storia del1ascrittura latina, Bolonia,CasaeditriceProf.RiccardoPatron,1956,pp. 11-12
24 Paraunaaproximacióna laevolucióndelasdistintasescuelaspaleográficasy diplomáticasenel últimosiglo,nosremitimosa
Un secolo di Paleografia e Diplomatica.
2S .Funzionedellascrillurae terminologiapaleografica.,en paleographica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Ciulio
Battelli, Roma,Edizionidi Storiae Lelleratura,1979,p.4.
26 .Uno sguardoal passato...•, pp.XVII.
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«l'écrituren'estpasun facteurisoléet uniquedu progres;apresson apparition
elle peutavoirun avenirtoutdifférentdanslesdiversescivilisations.Etpourtantnous
ne pouvonslaconsidérersimplementcommeun moyenpassif,accessoire,dontdispo-
sent les forcesdu progreslorsquele momentde son utilisationestvenu. l'écriture,
toutcomelesautresformesdecivilisation,estun moyennéde l'ensemblede la socié-
té:sonavenirdépenddu caracteresystématiquede sapénétrationdansla société»27.
En losalboresde la décadade los60 la paleografíatratade despojarsede los almidonados
hábitosque la habíanacompañadoprácticamentedesdesusorígenesy se muestradispuestaa
vestirsecon otrosropajes.Serespiraentoncesunaatmósferapolítica,socialy culturalde mayor
agitación,ciertoutopismoy un marcadocontenidocrítico,perotambiénun clima historiográfi-
co en el que se ensayala segundageneraciónde Annales(con ella emergennuevostemas:
mentalidades,vida privada,mujer,libro y lectura,etc.),se aquilatala historiaeconómicay se
asientala historiografíamarxista.
En aquellamismacoyunturasalena la luz las primiciascientíficasde la primeragenera-
ción de estudiososde la alfabetización28;se formulauna nuevateoríadel documento/monu-
mentoradicalmentedistintaa la que había mantenidola historiografíapositivista29,es decir
como el productoorientadode unadeterminadasituaciónhistórica,el «resultadodel esfuerzo
hechopor lassociedadeshistóricasparaimponeral futuro-queriendo o no- una imagende
sí mismas»30;y, por lo quehacea nuestroobjeto,maduranlasideasde IstvánHajnal.
la orientaciónpositivista,técnicay auxiliarde losestudiospaleográficosestabaincapacita-
da pararesolverlosdiversosproblemassuscitadospor la escrituracomo prácticasocio-cultural.
Al haberfijadosusobjetivosen el análisisinternode lasformasgráficas,la datacióntemporaly
tópicay la explicacióndel procesoseguidoen la redacciónde los documentos,dejabasin res-
puestatodaslasinterrogantesconcernientesa la identidadde laspersonasqueescriben-quién
escribe- y las razonesy contextosen los que sedesarrollanlas prácticasde lo escrito-por
quéseescribe11•
27 L'enseignement de /'écriture aux Universités médiévales, Budapest,Maison d'Édition de l'Académie des Sciences de Hongrie,
19592, p. 9. Estaobra marcó la culminación de las ideas anticipadas en .Le róle sociale de I'écriture et I'évolution europée-
ne., Revue de I'Institut de Socio/ogie Solvay, XIV (Bruselas:1934), pp. 25-53 Y .Universities and the development of writing in
the Xllth-Xlllth centuries., Scriptorium, VI (1952), pp. 177-195. Por aquellos tiempos Heinrich FICHTENAU publica Mensch
und Schrift im Mittelalter (Viena, 1946), una interpretaciónde la escritura medieval como ejercicio ascético relacionado con la
subjetividad del individuo, de modo tal que la producción escrita de un determinado marco geográfico o cronológico es el
reflejo de las ideas dominantes y las diversas expresiones gráficas su reproducción más o menos fiel, dependiendo del grado
de adhesión del escribiente a tales ideas [Cfr. A. Pratesi, .Uno sguardo al passatto..•, pp. XVII-XVIII].
28 Harvey J. GRAfF, .GIi studi di storia dell'alfabetizzazione: verso la terza generazione., Quaderni Storici, 64/XXII (1987), pp.
203-222. Entre nosotros quien más interés ha mostrado por la historiografia de la alfabetización es Antonio VIÑAO FRAGO:
.Del analfabetismo a la alfabetización. Análisis de una mutación antropológica e historiográfica., Historia de la Educación, 3
(1984), pp. 151-189 Y 4 (1985), pp. 209-226. Con mayor brevedad lo hemos resumido y puesto al dla, en Antonio CASTILLO
GÓMEZ - Carlos SÁEZ, .Paleografia versus alfabetización. Reflexiones sobre historia social de la cultura escrita., SIGNO.
Revistade Historia de la Cultura escrita, 1 (Universidad de Alcalá: 1994), pp. 134-149.
29 Michel FOUCAULT, La arqueolog'a del saber, México, Siglo XXI editores, 198511, pp. 9-11 (ed. orig. Parls, Éditions Galli-
mard, 1969). Sobre las te~sde Foucault nos remitimos a la explicación y lectura que de ellas hace Jorge LOZANO,El discurso
histórico, Madrid, Alianza Editorial, 1987, resumiblesen la interpretación del documento como un .producto de la sociedad,
que lo ha fabricado según las relaciones de fuerza que en ella detentabanel poder. (p. 86).
30 Jacques LE GOFF, .Documento/Monumento», Irargi, 11(1989), p. 126 [Antes en Enciclopedia G. Einaudi, V: Divino-Fame.
Turln. Einaudi, 1978, pp. 38-48]. Véanse también sus declaraciones a Francesco MAIELLO, jacques Le Goff. Entrevistasobre la
historia, Valencia, Edicions Alfons el Magn~nim, 1988, p. 83.
31 A. PETRUCCl, .Scrittura e libro nell'ltalia altomedievale. 11sestosecolo., Studi Medievali, X/2 (1969), pp. 157-158. Posterior-
menteen Breve storia della scritturalatina,pp. 2()'21.
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De lasrespuestasdadasa esaspreguntasnacea partirde la décadade los 60 y sobretodo
en los 70 una nuevapropuestateóricay metodológicaarticuladaen el ámbitode los estudios
sobrelo que pasóa llamarsealfabetismoy culturaescrita.Enel primerode dichosdecenios,se
presentaen sociedadapadrinadapor sendostrabajosde ArmandoPetrucci:el ya mencionado
sobre la escrituray el libro en la Italiaaltomedieval,en cuyaspáginasel autorsistematizalos
fundamentosdel giro paleográfico;y otro anteriorsobrelos graffitide Condatomagos,un claro
ejemplodel interésporel estudiode lasescriturasusualesde lasclasessubalternas,en estecaso
la romanadel siglo 132•
En los años70 tienenlugardiversoseventosque la vistende largo,concretamentel semi-
nario interdisciplinarAlfabetismoe culturascrittanellastoriadellasocietaitaliana,celebradoen
Perugiaen marzode 197733, que,segúnAttilio BartoliLangeli,unode susorganizadoresjunto a
Armando Petrucci,supusoun revulsivoparala renovaciónde la paleografía,contribuyendoa
revalorizarlapero sobretodo a renovary alargarsu metodológía,los instrumentosy el campo
de investigaciónde la disciplina34; las prolongacionesbianualesdel mismo,difundidasen las
páginasde un modestoboletínde nombreNotiziedel seminariopermanenteAlfabetismoe cul-
turascritta,cuyo primeronúmeroapareceen marzode 198035;y el comienzode la andadura
editorialde la revistaScritturae Civilta(1977)36.
Más que hablarde paleografía-con laslimitacionesetimológicasqueentrañael términoy
las apreciacioneseruditasque despierta- habíaque hacerlode historiasocialde la escritura37,
convertidahoy en la másampliay globalhistoriasocialde la culturaescritao, si seprefiere,en
una historiade lasprácticasde lo escrito.Una denominaciónmásajustadaa losobjetivosmar-
cadosen estanuevaetapay desdeluegomásconformecon laspretensioneshistóricasy científi-
casque seha puestOcomometa.
SegúnArmandoPetrucci,la tendencianacidaentoncescondujoa la transformaciónde la
metodologíatradicionalde corteerudito-positivista.No sólo porqueseempiezaa explicar la
escrituracontextualizadaen el momentohistóricoy social, sino porqueen vez de partirdel
estudiode lasformasgráficasparaluegoponerlasen relacióncon otrasmanifestacionescultura-
les, basósu métodoen desentrañarel significadoque cadasociedad,compuestade personas
capacesde escribiry analfabetos,atribuyea lasprácticasescritas,y en averiguarel númerode
los alfabetizados,la calidadde la capacidadadquirida,la competenciatextualo el prestigioy
reconocimientosocialdel hechode escribir.
El retode la nuevapaleografíasepusoen desentrañarla funcióny la difusiónsocialde las
prácticasescritasy paraello hubo que «crear»nuevasfuentesde investigación.Dicho de otro
32 «Per la storia della scrillura romana: i graffiti di Condatomagos., Bullettinodel/'.ArchivioPaleograficoItaliano»,Terza serie, I
(1962), pp. 85-132 +3 tavv.
33 Alfabetismoe culturascrillanellastoriadellasocietáitaliana,Alli del seminario tenutosi a Perugia il 29-30 marzo 1977, Peru-
gia: Universit~ degli Studi, 1978. Al mismo tiempo aparecieron, casi lntegramente,en el número 38 (1978) de la revista Qua-
derniStorici,dedicado al tema «Alfabetismo e cultura scrilla•.
34 «Interventodi apertura., en Alfabetismoe culturascrittanellastoria,pp. 11-12.
35 Su trayectoria concluye en agosto de 1987 con la publicación del número 8. A partir del año siguiente inicia una nueva etapa
con el titulo de Alfabetismoe culturascrittay los auspicios del sello editorial Bagattolibri. Problemas diversos han puesto fin a
su singladura en el número 4.
36 Un análisis más exhaustivo del giro paleográfico, con el nombre de sus principales representantesy la mención de los trabajos
más significativos, incluyendo lo que se ha hecho y se está haciendo en nuestro pals, lo hemos planteado en Antonio CASTI-LLO GÓMEZ - Carlos SAEZ SÁNCHEZ, «Paleograflaversusalfabetización, pp. 149-164.
37 Allilio BARTOllLANGElI, «Intervenlo di apertura., en Alfabetismoe culturascrittanellastoriadellascoietáitaliana,Alli del
seminario tenulosi a Perugia il 29-30 marzo 1977, Perugia: Universit~degli Studi, 1978, p. 20, nota 21.
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modo, rescatardel olvido materialesmarginadospor la historiografíapositivistay a los que no
se leshabíareconocidoel estatusdefuenteshistóricas,comoconsecuenciade la tradicionalmi-
tificaciónde lasmateriasescrik>riasmássolemnes,vínculadasa lasclasesdirigentesde la socie-
dad,a fin de cuentascasi losmismosquese veníandedicandoa estosmenesteres.Creceenton-
cesel interéspor lasescriturasusualesy lostestimoniosescritos-más dificilesde encontrarpor
sumismocarácterpereceder-o-de lasclasessubalternasy losgruposurbanos38•
La contribuciónpaleográficaal estudiocualitativode lostestímoniosescrítos,en una pers-
pectívaal ínicio concomitantecon lasinvestigacionesobrela escrituray la alfabetización,aun-
que rompecon el métodotradicional,no se puedeconsideraruna adulteraciónde los princi-
pioscientíficosde la disciplina,salvoquesepretendamantenerla isladade la evolucióncientí-
fica, inmunizadaa lasconvulsionesdel revisionismocientíficoo expuestaen lasvitrinasde una
especiede museode antiguallas.La aproximacióna la historiasocialque implica la metodolo-
gía de Petrucci,de evidenteascendenciamarxista,criticadapor E. Cau y de formamásmatiza-
da por PratesP9,no envilecelasolidezcientíficade la paleografíani perviertesutrayectoría:
Nosotrospensamosque sí escompetenciade estaciencia, la Paleografía,el resolvertodos
losproblemasresultantesde la existenciay utilizaciónde la escrituraen una sociedad,porque
desdesu mismonacimientoha sido su objeto de estudiolas formasgráficas;por lo tanto, no
creemosquedebapasarsucompetenciaa otrasparcelashistóricas,porquela Paleografía,como
disciplina técnica,ha desarrolladoya un determinadonivel de análisisy en consecuenciaun
aparatoconceptual y categórico apto para la comprensíón de la evolución de las formas
gráfícas40•
Haciaunahistoriade lasprácticasdel escribir
Resultadode semejanteevoluciónes la íncursiónde la paleografía,hastaentoncesalejada
y separadade lascorrienteshistoriográficasmásvivas41, en el senderode la complejaperofértil
renovaciónde la historiay de lascienciassociales.
La paleografíadejade serel estudiodescontextualizadode los tiposde escrituray pasaa
definirseen virtudde la consideracióndel hechoescritocomo un productosocio-culturalcuyo
estudioe interpretaciónproveeun conocimientomásrico del pasadoy el presente.Estolleva a
interesarsepor cualquiermanifestaciónescrita-documentos, libros, inscripciones,filacterias,
38 Pruebadeelloesel citadoestudiodeArmandoPetruccisobrelosgraffitideCondatomagos,deorigenhumildey testimoniode
laescritura·usual· romanadel sigloI denuestraera,al quesesumansusvaloracionesobrela importanciade lasescrituras
usualescomomedioparallegara un mejorconocimientode laculturay la sociedadmedieval,en la recensiónde la tesisde
JacquesSTIENNON[L'écriture diplomatique dans la diocése du Liége du X/e au mi/ieu du Xllle sioc/e. Reflet d'une civi/isation,
Paris,19601,publicadaen «Bulletinoclell'ArchivioPaleograficoItaliano.,Terzaserie,11-11I( 963-1964),pp. 117-119.Véase
tambiénFranciscoM. GimenoBlay,La escrituragótica enel Pa(s Valenciano después de la conquista'del siglo XIII, Valencia,
UniversidadeValencia,1985,pp.19-22.
39 Nosremitimosa lasintervencionesdeE.Cauy A. Pratesien la «Mesaredonda.sobrePaleografia e Diplomatica: civi/til e cul-
tura,1982,pp. 120-121Y 133-134respectivamente.LascriticasdeCaufueroncontestadasporPetruccialli mismo,aclarando
quela identiqadpaleográficadesustrabajosestabaclaraporla especificidadelobjetode investigación(laescrituralatina)y
delmétodoempleado(formal-analltico).Pratesisemostrómenostajantey solamentexpusosustemoresa que,poresecami-
no, lapaleograflaseconvirtieraenunasuertedesociologlade laescritura[«Paleografíaincrisi?, Scrittura eCiviltil, 3 (1979),
p. 326].Detodosmodosenotro'lugar[«GIiorientamentidellaPaleografialatinanegliultinidecenni,en Cento anni di cammi-
no. Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomat/ca e Archivistica, 1884-1984, A curadi TerzoNatalini,Ciudaddel Vaticano,
1985,p. 80]reconocelosimportantesresultadosquesederivande laobradePetrucci.Lapolémicaplanteadapor lastesisde
éstey lavaloracióndesusaportacionesaparecencomentadasenPaolaSUPINOMARTINI,«LaPaleografialatinain ItaliadaGior-
gioCencelli.ai nostrigiorni.,en Un secolo di Paleografia, pp.64-76y expresamente71-72,notas141y 142.
40 «Laescrituraenladiócesisde5egorbe.,p. [5].
41 AltilioBARTOLlLANGELI.«Interventodi apertura.,p.24.
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graffiti,etc-, al margende la épocahistóricao del soportematerial.Lavalidezde su métodose
haceespecialmenteapreciableen las investigacionesobrehistoriadel alfabetismoy de la alfa-
betizaciónque sedesarrollanen la etapapre-estadística,antesde queempezarana generalizar-
se loscensosnacionales.Laslimitacionesqueplantealacuantificación-demasiado centraliza-
da en las firma~ a partirde seriesdocumentalesque adolecende faltade representatividad
social42,constituyenterrenoabonadopara la paleografía.Su contribucióndebe incidir en el
aspectocualitativo,que esel másfino instrumentoquedichadisciplinapuedeaportaral análi-
sisde los procesosde alfabetizacióny al significadode lasprácticasescritas,queen el alfabetis-
mo estadísticoo burocrático,aquél que reducela historiaal blanco y negro,a la oposición
entrequienessabíanfirmary los incapacesde hacerl043.
Al asumiresascarenciasdel alfabetismoestadístico,la paleografíaen su caminoversusla
historiade la alfabetizaciónha sabidodesarrollarunaprospectivade análisismásvolcadaen la
aproximacióncualitativaal objetode estudio.Enesadirecciónse hanplanteadonuevostemas
de investigacióna travésde los cualessetratade conocer las funcionesatribuidaspolítica y
socialmentea los productosescritos;el prestigiosocialde los escribientes;el poderdel escrito,
ya seael que pertenecea losqueposeenla capacidadde escribiry la ejerceno el quedetentan
sobre la escrituralos aparatospolíticos; los contextosde aprendizaje-desde la familia a la
escuela- y los contenidosde la enseñanzade la escritura;la significaciónsocialde los maes-
tros de escritura;los procesosde intermediacióngráficay la relacióncon las actividadesde
escriturapor partede los analfabetos;el estatussocialde los alfabetizados;la necesidadsocial
de aprendera escribir;o lasprácticasconcretasdel escrito,tantoen sususosactivos(escritura)
como pasivos{Iectura)44.
Unas y otrasópticasde análisiscoincidenen la consideraciónde la culturaescritacomo
un todo unitario,no fácilmenteseparablesalvoal preciode no comprenderplenamentecada
uno de suscomponentesy, en general,laslíneasfundamentalesde la historiaculturaldel perío-
d045.Estomismoobligaa la paleografíaa estarabiertaconstantementea cuantasdisciplinasse
interesany tienenalgoque deciren los estudiossobrela interrelaciónsociedad-culturaescrita,
sin que ello impliquela marginaciónde cuantasreflexionesseproduzcanen el sentidode valo-
rar la presenciae intervenciónde la oralidad.
Enesecamino la historiade la culturaescritadebecontemplarlasmásdiversasaportacio-
nes,provengandesdelascienciassocialeso desdeel ámbitode lastradicionalescienciasdel
42 Una aproximación a las fuentes normalmente utilizadas para la historia de la alfabetización, con referencia a la problemática
especifica de cada una de ellas, se puede ver en Antonio VIÑAO FRAGO, .Del analfabetismo a la alfabetización ...•, pp. 161-
179.
43 Estas reflexiones sobre la historia de la escritura y el método cualitativo beben fundamentalmente en las consideraciones de
Attilio BARTOLILANGELI,Storiadel/'alfabetismocome storiadegliseriventi:CIi usidellascritturain ItaliatraMedioevoed Eta
Moderna,Florencia, Universitil. Dipartimento di Storia, 1989; IDEM,.Storia dell'alfabetismo e metodo quantitativo., Anuario
de EstudiosMedievales,21 (1991), p. 361; IDEM,.Storia dell'alfabetismo e storia della scrittura:Questioni di metodo., Annali
dellaFacaltadi Letteree Filosofiadel/'UniversitadegliStudidi Perugia.2. StudiStorico-Antropologici,vol. XXVI, nuova serie
XII (1988-1989), pp. 21S-237; Armando PETRUCCI, .Prospettive ricerca e problemi di metodo. Per una storia qualitativa
dell'alfabetismo., en Sulleviedellascrittura.Alfabetizzazione,culturaserittae ist/tuzioniinetllmoderna,Atti del Convegno di
Studi del Centro Studi "Antonio Genovesi" per la Storia Economica e Sociale (Salemo, 10-12 marzo 1987), A cura di Maria
Rosaria Pelizzari, Nápoles, pubblicazioni dell'Universita degli Studi di Salemo, 1989, pp. 21-37.
44 Nos remitimos a los trabajos que se han citado en la nota anterior.
45 Armando PETRUCCI, Medioevoda leggere.CuideallostudiodelletestimonianzescrittedelMedioevoitaliano,Torino, Einau-
di, 1992, p. IX; Armando PETRuccl-Carlo ROMEO, .Seriptores in urbibus•. Alfabetismoe cultura scritta nel/'/talia
altomedievale,Bologna, il Mulino, 1993, p. 237; Attilio BARTOLl LANGELI, .Scrittura, libro, alfabetismo (e linguistica) nel
Rinascimento italiano., Schifanoia.Notiziedel/'Istitutodi StudiRinascimentalidi Fe"ara,2 (1986), p. 99.
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escrito.Todavía mássi resultantan estimulantescomo lo son las tesisde McKenzie y Roger
Chartiersobreel contenidode lasformas,esdecir la interpretaciónde lostextos,seanliterarios,
documentaleso de cualquierotrotipo-l6,«comoun sistemaconstruidosegúncategorías,esque-
masde percepcióny de apreciación,reglasde funcionamiento,que nos llevana lascondicio-
nesmismasde producción»47.En palabrasde McKenzie, lasformasrepercutensobrelos senti-
dosy, por lo tanto,convienesaberque,en ciertoscasos,las informacionesque se puedenderi-
var de la lecturade los signostipográficos(o no) son tan preciosascomo las que aportanlas
palabrasmismas48.
Asumiendola validezde su métodoy los horizontesque se abrenen otroscamposde la
investigación,la paleografíadebeempeñarseen suconstruccióncientíficacomo historiade las
prácticasdel escribir,superandola diferenciaciónentrecienciasde la descripcióny cienciasde
la interpretación,lo mismoque McKenzie ha planteadorespectoa la bibliografía.Quiere esto
decir que, desdenuestroparticularpuntode vista,la historiade la culturaescritay la historia
socialdebenconsiderarsecomplementariasy que la interseccióncientíficade ambasdebepro-
ducirseen el horizontede la tanutópicacomo irrenunciablehistoriaglobal.En esascoordena-
das, la paleografía,sin renunciara su pasado,reorientasusplanteamientosmetodológicosy se
proyectaal futuro,hastael puntode poderser,quizásmásque nunca,un campo abiertoa las
frescasy jóvenesfuerzas49.
Llegadosa estepuntonossirvecomo brillantecolofón unacita de ArmandoPetruccique
resumelasideassobrelasque hemostratadode reflexionaren estaspáginasy estableceel futu-
ro de la disciplinaen el marcode unamásampliahistoriade lasprácticasde produccióny uso
de la culturaescrita:
«Siepassatiin tale mododa unavisionesstaticaa una visione dinamica della
storiaculturale,all'internodellaqualenon esistepiu storiadella scrittura(o paleogra-
fia), ma una storiadello scrivere,anzi degli scrivere;no esistepiu una storiadella
stampa(o del libro a stampa),ma unastoriadel produrree diffonderetestimonianze
scrittea stampadi qualsiasinatura;non esistepiu unastoriadella lettura,ma una sto-
ria dei modi,dellepratichedelleggere;non esistepiu -se mi e consentitoaffermar-
lo- unastoriadella letteratura,maunastoriadellepraticheletterarie»so.
Sirvanestasúltimaspalabrascomo modestoreconocimientode la deudaque en estetema
tengocon el autor,cuyos trabajosme han permitidoapreciar las múltiples perspectivasde
investigaciónqueseciernensobrela historiade laculturaescrita.Por ello la dedicatoriade este
pequeñaaportacióna ArmandoPetrucci,sumadaa la que debo a Carlos Sáez,quien allá por
1989meabrióla mentea unaproblemáticaqueentoncesdesconocíay hoy meapasiona.
46 El concepto de texto de McKenzie induye «toutesles informations verbales. visuelles. orales et numériques. sous la forme de
cartes. de pages imprímées, de partitions, dárchives sonores. de films. de cassettesvidéo, de banques de données informati-
quesobref tout ce qui va de I'epigraphie aux techniques les plus avancées de discographie••D. F. McKENZIE,La bíbliographie.
pp. 31-32.
47 Roger CHARTIER, «Historia intelectual e historia de las mentalidades..••p. 40.
48 D. F. MCKENZIE. p. 38.
49 Con estos términos calificaba Traube en 1907 sus impresiones sobre el porvenir de la paleografia como historia de la escritura
[Cfr. Franco BARTOLONI, «Paleografíae diplomatica: conquiste di ieri, prospettiveper iI domani., en NotiziedegliArchividi
Stato.XII (1952), pp. 119-129]. Tal vez hoy quepa recuperarlasy ponerlas en el frontispicio de la etapa que vivimos.
50 Armando PETRUCCI, «Pratiche di scritturae pratiche di letturanell'Europa Moderna. Presentazione., AnnalidellaScuo/aNor-
ma/eSuperioredi Pisa. C/assedí Lettere Filosofia,serie 111,vol. XXIII. núm. 2 (1993). p. 382. La traducción es nuestra.
